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中文摘要
在人口老龄化加速、老年人口数量膨胀的当下，城市养老问题已成为全社会
瞩目的焦点。肇始于上个世纪 80 年代的计划生育国策，给我国社会生活带来巨
大影响，城市的家庭人口结构产生巨变、家庭规模不断缩小，从而使得传统的家
庭养老变得难以为继；与此同时，因养老资源匮乏以及成本过高等因素影响，机
构养老也无法大规模推广。在这种严峻的背景之下，城市居家养老服务及社会支
持体系的建设应运而生。
本文选择已经步入老龄化社会的 X市 H区作为研究对象，结合 H区全区以及
下辖的 A、B两个社区的老年人口状况，以居家养老服务的需求为出发点，分析
了城市老年群体居家养老服务的需求与供给现状、供需过程中隐藏的问题，从而
提出构建城市居家养老服务社会支持体系的对策。
笔者通过对 H区居家养老服务的分析发现，虽然步入了老龄化社会，H区的
老年群体仍以低龄老人为主，这部分老人群体身体较为健康，具有强烈的社会交
往方面的需求，希望能更好地参与社区文体活动、安度一个健康的晚年。而具有
高龄、残疾、贫困等特征的少数老年群体，由于自身存在亟需解决的问题，他们
的需求则更有指向性。
H区的居家养老事业取得了一些成就，但由于居家养老服务起步较晚，目前
的服务对象主要还是低收入、残疾、孤寡等特征的边缘老年群体，为其提供低偿
和无偿服务。作为一个发达城区，这些边缘老年群体毕竟占 H区老年人口的少数，
在保障好这些弱势群体基本需求的同时，可以进一步增加居家养老服务的供给，
探索有偿服务的实践。
为此，笔者建议 H区通过统筹家庭、政府、社会机构和社区的社会福利功能，
多方面地干预老年人的社会支持网络，从而增加老年人的社会资源、提高老年人
利用社会网络的能力。
关键词：居家养老；服务需求；社会支持
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Abstract
With the acceleration of population aging, the city pension issue has become the
focus of attention.From the eighties of last century， the national policy of family
planning has a great impact on the social life in China.With the of changes in family
structure and the decline in family size,the traditional family pension becomes
difficult to continue.At the same time, due to lack of resources, as well as other
factors such as high cost, institutional pension can not be large-scale promotion.In this
grim background, the construction of urban home care services and its social support
system came into being.
The research object of this study is H district in X city.The author analyzes the
demand and supply situation of home care services, and the hidden problems in the
process of supply and demand, so as to put forward the countermeasures of
constructing the social support system of urban home care services.
Through analysis to home care services in the H District,author find that，
although entered the aging society, the elderly population of H District is still
dominated by younger elderly.This part of elderly population is relatively healthy,
with a strong demand for social interaction, hoping to better participate in community
sports activities and live a healthy life. Furthermore, the needs of the elderly
population with the characteristics of the disability, poverty and so on are more
directional.
Because of home care services started late, service object in H District is the
marginalized groups with characteristics such as low-income, disabled and so on.But,
these marginalized aged groups account for a minority of the elderly population.In the
protection of these vulnerable groups’basic needs, the H District can further increase
the supply of the home care service and explore the practice of paid services at the
same time.
Therefore, the author suggests the H District can intervent the elder’s social
support network by coordinating family, government, social organizations and
communities, thereby increasing their social resources and improving their capacity of
using network.
Key words: Home care; Service demand; Social support
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一、绪论
（一）研究背景
1.我国人口老龄化困境
人口老龄化已经成为当下中国所面临的一个重要社会问题。按照 1956 年联
合国《人口老龄化及其社会经济后果》的划分标准，当一个国家或地区 65 岁及
以上老年人口数量占总人口比例超过 7%时，则表明这个国家或地区进入老龄化。
1982 年的维也纳老龄问题世界大会，规定 60 岁及以上老年人口占总人口比例超
过 10%，表明这个国家或地区进入老龄化（祁峰，2010）。
按照上述规定，我国早在二十一世纪伊始就进入老龄化社会。在 2000 年，
我国 65 周岁以上的老年人口达到 8821 万，占总人口数的比重为 7%，自此我国
踏入了人口老龄化社会的国家行列。此后，这一比重逐年提高，到了 2014 年，
我国 65 岁以上人口数量已经达到了 1亿 3755 万人，占社会总人口数量的 10.1%
（国家统计局，2016）。
令人忧虑的是，这种现象丝毫没有减速的意思。从 2000 年的 7%到 2014 年
的 10.1%，可以看出，中国正从老龄化社会稳步的向深度老龄化社会过渡。根据
世界卫生组织的预测，到 2050 年，中国预计将有 35%的人口超过 60 岁，老龄人
口的总量达到 4亿人以上，成为全球老龄化现象最为严重的国度（王羚，2015）。
因此，未来这 35 年，将是我国养老压力最大的一段时间区域，老龄化的社会压
力显得日趋严峻、亟需解决。
2.人口老龄化的原因
经济水平是寿命长短的重要影响因素。改革开放的三十多年来，中国经济的
腾飞，使得卫生医疗保健水平得到根本性的提升，医疗保险制度、社会保障体系
不断得到完善。特别是在经济富裕的城市里，配套齐全、医院密集，居民在出现
病痛时可以及时得到诊治。人们经济条件好的时候，就会对自己身体更重视、定
期体检保健，发现疾病早治疗、医药费用更舍得花销。但在过去，人们收入水平
低，连自身生活都无法保障，更别说去体检、保健，更多数的时候是小病扛着、
大病没钱治。
根据世界卫生组织发布的 2015 年版《世界卫生统计》报告显示，中国在 2013
年的人口平均寿命是 75 岁，其中女性 77 岁、男性 74 岁（世界卫生组织，2016）。
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相比于 1990 年中国人口平均寿命的 69 岁，23 年里面提高了整整 6岁。
多年来实行计划生育政策导致的较低生育率是人口老龄化的另一大重要原
因。为了控制人口数量过快增长，减轻人口过多给经济社会发展造成的沉重压力，
从上个世纪 80 年代开始，我国实行了计划生育的基本国策，倡导“少生优育”，
由此大为降低了全社会的生育水平。人口自然增长率下降、年轻人口比重减小，
这自然也导致老年人口比重增大。
应该说，在二十世纪后期，人口压力沉重的环境之下，实行计划生育国策符
合当时的国情。但时至今日，我国还是发展中国家，近四十年的经济积累依然改
变不了我国现在处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情，从而产生我国
现阶段“未富先老”的困境。
同时，在现代化的过程中，由于平均家庭规模减小，导致照顾老龄人的家庭
成员变得严重短缺，家庭在养老问题上的责任将会变得越来越重。在计划生育国
策的控制之下，很多夫妻只能够被允许生育一个小孩。这就导致了我国特别是城
市里普遍出现了“四二一”的家庭结构，家庭的养老负担大增。可以说，计划生
育国策在家庭养老功能的弱化过程中起到了加速的作用。与此同时，伴随着我国
城市化的进程，人口迁徙的规模非常庞大、速度非常迅猛，城际之间大量人群异
地工作生活、农村大量剩余劳动力向城市迁移求职，青壮年群体在生活、工作、
婚恋等多个方面存在着巨大压力。独生子女不但无暇无力照顾老人，思想观念、
思维方式与老一辈也存在着代际差异，导致“独守家庭”、“空巢家庭”不断变多。
3.H 区人口老龄化现状
老龄化的社会压力在 X市 H区也是同样存在。根据 H区统计局 2015 年《H
区统计年鉴》显示，H区 2014 年的户籍人口数量为 26.99 万人，其中 60 周岁以
上的老年人达到 30799 人，占人口总量的 11.4%，步入了老龄化社会。值得一提
的是，70-79 周岁的老年人口数有 8172 人、80 周岁以上的老年人口数有 3477
人，两者相加之和占到老年人口总量的 37.8%，而 60-69 周岁的老年人占老年人
口总量达到 62.2%。这说明 H区目前仍以低龄老人为主，但高龄老人占比逐渐增
大亦是将来的趋势。
在老龄化的 H区，社会面临的重要议题就是养老。如同上面所析，一方面，
在城市化、现代化的浪潮下，社会呈现家庭结构小型化、疾病慢性病化及妇女职
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业化，使得小家庭和核心家庭逐渐普遍化，飞速变化的家庭模式减少了照顾和供
养老年成员的人力资源，传统模式的养老功能迅速衰退转而被社会所取代。另一
方面，老年人口数量显著增加、寿命不断延长，而老年人的疾病又以慢性疾病居
多，治疗周期长、费用高、卫生资源消耗大，存在着长期护理的必要。
这诸多因素都使得养老费用、医疗保障金增长迅猛，社会养老资源极度短缺，
供给与需求之间的矛盾愈加突出，社会养老保障制度和医护保障体系面临严峻挑
战。因为国情的局限，我国现有的养老服务重点关照具有经济困难、身体残疾、
贫困孤寡等特征的边缘老人群体，服务对象和服务内容相对狭窄，所以整体上还
是“补缺补漏型”的体系模式，并未形成较为系统的、惠及全体老年群体的社会
支持体系。
（二）研究问题
传统的家庭养老模式由于社会变迁，家庭规模不断变小，核心家庭和小家庭
模式普遍化，照顾老年人的人手明显不足。根据国家卫生计生委发布的《中国家
庭发展报告（2015 年）》显示，我国的家庭户平均规模，已经从 1990 年的 3.96
人缩减到 2012 年的 3.02 人，现在的家庭户以二人家庭、三人家庭为主体。同时，
单人家庭、空巢家庭、丁克家庭等新式家庭也在不断地涌现（丁洋，2015）。
而我国的机构养老的运营模式相对滞后、收费偏高，发展比较粗放，缺乏较
为细致周到的人文关怀，弊病也不少。由于服务对象范围狭窄、建设周期长、资
源耗费多等多方面制约，发展机构养老服务业无法满足多数老年群体的需求。根
据我国民政部新闻发言人陈日发表示，截至 2015 年 3 月底，全国已有各类注册
登记的养老服务机构 31833 个，拥有养老床位合计达到 584.0 万张。但即便如此，
目前每千名老年人拥有养老床位数也仅仅是 27.5 张，这远远满足不了需求，缺
口十分巨大。
即便社会各界增加资金投入，高昂的费用也只是小部分富裕老年人群体能够
成为受益者。此外，按照中国传统的孝道习俗和养老观念，子女不愿承担不赡养
父母的坏名声，多数老年人也习惯在自己熟悉的环境里生活，不愿意去一个都是
“陌生人”的地方。
所以在养老服务资源极度的供不应求的现状面前，努力推动居家养老服务成
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